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O presente trabalho teve como objetivo principal observar 
as alterações na marcha associadas a um programa de 
exercício físico em sobreviventes de cancro de mama.
Dezassete mulheres participantes no programa MAMA_MOVE
Gaia foram submetidas a uma avaliação da marcha antes e 
outra após oito semanas do programa de exercício físico. A 
avaliação da marcha foi realizada usando o equipamento 
OPTOGait (Microgait, Itália) permitindo obter dados 
cinemáticos para ciclos de marcha completos efetuados num 
percurso de 3 metros repetido 10 vezes.  
Os resultados obtidos sugerem melhorias nos parâmetros 
de marcha analisados, tendo-se observado uma diminuição 
significativa nos valores absolutos e relativos da duração do 
ciclo de marcha e das fases de apoio e duplo apoio. No que 
respeita à duração da fase de oscilação observou-se uma 
diminuição em termos absolutos e um aumento no seu 
contributo relativo. O comprimento do passo e do ciclo de 
marcha aumentou. Assim, os resultados obtidos sugerem que 
o programa de exercício físico melhorou a capacidade 
locomotora das participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
